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I 1 PRECIOS DE SUSCRIPCIONLa» élimipo@iciones InNertas en este RHariotienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. —AÑO 12 PTAS.
Ley.
AllNISTERIO DE IIACIENDA.—Concede créditos y suplementos do créditos á
los presupuestos de los Ministerios de Guerra y Marina para adquisición de
material, etc.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone sea devuelto el proyecto de organización
del servicio á bordo del capitán de navío D. J. M. Chacón, por si desea pre
sentarlo al concurso.—Accede kpetición del alférez de navío D. F. Mier-Terán.
--Dhstitto al capitán D. J. Togores.—Idemal maquinista mayor de 2.a D. P.La
ría. —Ascenso del cabo de Infantería de Marina M. Torres.—Desestima instan
cia del fogonero preferente licenciado J Delgado.—Aprueba la plantilla para
la Lay2•"divisiones de los talleres del ramo de armamentos del arsenal de Fe
rrol.—Dispone que la estación torpedista de Cádiz se instale en el <Marqués
MEMO%
de la Ensenada»—Dispone adquisición de una bolsa de curación para la enfer
moda de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación á los oficiales cuartos del
cuerpo de Archiveros D. L. López y D. J. F. Pavfa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del primer practicante retirado
don F. Bernabeu.—Dispone la adquisición do medicamentos para las fuerzas
-
de Infantería d.3 Marina que han desembarcadoen Larache.—Idom id. de efec
tos con destino á las id. id.
Cireniaares y disposiciones.






DON ALFONSO Xlii, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo primero. Se concede í un capítulo adicio
nal del presupuesto del Ministerio de la Guerra del pre
sente año, un crédito extraordinario de 4.905.900 pesetas,
para la adquisición de 3.675 caballos con destino á las
Armas de Caballería y Artillería.
Art. 2.° De los créditos consignados en el artículo 1.°
capítulo 10, sección 4.a, presupuestos de gastos del Mi
nisterio Je la Guerra, para, raciones de cebada y paja de
«Material de Artillería»; otro de 3.000.000 al capítulo 7.",
artículo único, ((Material de Ingenieros», y otro de cua
trocientas quince mil pesetas al capítulo 9.°, Prtículo úni
co, ((Material de los Cuerpos de Ejército»; en junto, ocho
millones doscientas quince mil pesetas.
Art, 4O Se concede asimismo á un capítulo adicional
del presupuesto vigente del Ministerio de Marina, un
crédito extraordinario de 900.000 pesetas para la adqui
sición de torpedos y municiones con destino á los torpe
deros y cañoneros cuya construcción ha de terminarse en
el presente año.
Art. 5.° Los créditos .extraordinarios y suplementosde crádito que por esta ley se conceden, cuyo importe es,
deducidas las 892.013,71 pesetas de los créditos que se
anulan, de 13.128.886,29 pesetas, se cubrirá:con el exceso
que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obli
gaciones que se satisfagan, y, en su defecto, con los demás
recursos del Tesoro.
Por tanto:
los caballos de los generales, jefes, oficiales y tropa, se Mandarnos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,anulan pesetas 623.738,91 y-pesetas 268.274,80; en junto, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como mili892.013,71; cantida,d que corresponde á 670.687 raqiones 1 tares y eclesiásticas, de cualquier clase v dignidad, quede cada clase, á los precios de 0,93 y 0,40 pesetas, res- guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presentepectivamente. ley en todas sus partes.' Art. 3.° Se conceden igualmente al actual presupues- Dado en Palacio á diecinueve de junio de mil noveto del Ministerio de la Guerra, los siguientes suplementos cientos once.
de crédito: uno de 1.540.000 pesetas al capítulo 5.°, ar- Yo EL REY.1.", ((Personal—Cuerpos armados del Ejárcito» ;
otro de 3.260,000 pesetas al capítulo 6.', artículo único,
El Ministro de Hacienda,
TiroRodrigaiiez.
(De la Gaceta),
938.—NUM. 135. 1)IAPIO OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo del estudio de un proyecto de organiza
ción del servicio interior á bordo de los buques, re
dactado por el capitán de navío D. José María Cha
eón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Superior de la Armada, ha tenido
á bien disponer que en vista del real decreto de 1.° del
corriente (1). 0. núm. 138, página 873) que convoca
un,concurso para la redacción de un proyecto de
esa clase de servicio, nada procede informar acerca
del presentado por el referido jefe, al que se le devol
verá, invitándole á la vez á que lo presente nueva
mente, si así le conviene, dentro de las bases que en
el concurso se señalan.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de junio de 1911.
Josi Pi DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Francisco Mier-Terán y
Jaime Barrero, en súplica de que se le conceda con-•
tinuar en la situación de excedencia voluntaria en
que se encuentra, S. N1. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 14 de junio de 1911.
Jos-g PIDAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.- Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien destinar al primer batallón del primer regimien
to, con el cargo de jefe del grupo de ametralladoras,
al capitán de infantería de Marina D. Jaime Togores
y Balzola.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Aladrid
de junio de 1911.
El General Jefe del Estadg Mayor central,
Yoaquín 111:."•de Oncímegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na, en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CUERPO DE MIQUINISTAS (OFICIALES)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de segunda
clase D. Pedro Laria Alviachs, al terminar la licen
cia que por enfermo disfruta, pase destinado al alum
brado eléctrico del arsenal de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conoci:niento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid
19 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín lbtade Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
1
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el dia primero del
actual el sargento_segundo de Infantería de Marina
Bernardino Moya Durán, y correspondiendo su va
cante al turno de ascenso por haber sido amortizada
la anterior, producida por el de igual clase Miguel
Vizcaino Pimentel que falleció en mayo último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propubes
to por este Estado Mayor central, se ha dignado as
cender al empleo de sargento segundo del citado
cuerpo de Infantería de Marina, al cabo Manuel To
rres Vázquez, y con antigüedad del dos del corriente,
día siguiente al del fallecimiento de Bernardino Mo
ya, por ser aquél el número uno en la escala de los
de su ciase apto para el ascenso, y disponer qtfe el
referido Manuel Torres quede destinado en su nuevo
empleo en el segundo batallón del segundo regi
miento, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
(le junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín, 111.a de Cincúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol,
101:24
MARINERI4
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el fogonero preferente, licenciado, José Del
gado Picón, en súplica de que se le conceda ampliar
sus •ervicios por el poco tiempo que le falta para te
ner derecho á los beneficios que la ley de retiros con
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cede á los de su clase, S.M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el Estado Mayorcentral, se ha servido disponer
se desestime la citada instancia en virtud de lo que
previene la real orden de 6 de noviembre de 1903, y
articulo 54 del vigente reglamento de fogoneros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
-Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1911. El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoav,iín .111.a de ( indenegui.
Sr. Comandante general del ap4tadero de Carta
(vena
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General gerente del arsenal de verrol, núm. 209 de 26
de mayo último, á la que acompaña estado numérico
y razonado de los obreros de plantilla que se conside
ran necesarios en los talleres de las divisiones prime
ra y segunda del ramo de Armamentos, en cumpli
miento de lo que previenen los artículos 147 al 154,
ambos inclusive, de la Ordenanza de arsenales y la
real orden de 29 de abril próximo pasado (D. O. nú
mero 97, página 624), S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
(10 á bien aprobarlo, con la adición en la plantilla de
la segunda división de un obrero torpedista, para las
atenciones á que se contrae la real orden de 8 de ene
ro de 1907 (1). 0. núm. 17, página 82) y dispone la
(le 6 del corriente (D. 0. núm. 129, pág. 882).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos consiguiente.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de junio de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma7cla
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Marina.












1 ' Encargado de la vigilan
cia y dirección dentro y
fuera del taller como auxi
liar y en ausencia del
maestro.
3 4,30 Idem Destinados á los traba
jos do su oficio y al mane
jo de las dos máquinas de
coser lona y lanilla y al de
ocho máquinas ó aparatos
do colocar ollaos.
Importe mensual de los jornales de los obreros de plantilla









Recorrida. Encargado de la vigilan
cia y airección dentro y
fuera del taller como auxi
liar y en ausencia d el
maestro.
Dedicado á los trabajos
de su oficio y entreteni
miento del material y he
rramientas.
4,00: Idem
Importe mensual de los jornales de los obreros de plantilla
á razón de veintiséis días laborables y diario el encargado.
Pesetas, 439,90.













Encargados, uno del ma
nejo y conservación de las
bombas de contraincen
dios, y el otro del de la
locomotora y chigres del
arsenal.Eljornal es diario.
Dedicados, uno al servi
cio de su clase en las bom
contraincendios, y el
otro al de la locomotora y
chigres. El jornal es dia
rio.
Dedicados á los trabajos
de suprofesión. Cobran sus
jornales por la Habilita
ción de la Ayudantía ma
yor del arsenal.
Tienen su sueldo acredi
tado en presupuesto, bajo
el epígrafe «Servicio de
arrastre y limpieza», capí
tulo 3.°, art. 2». pág. 34.
Son de plantilla y están
cubiertos los destinos.
Para dar cuerda, compo
ner y engrasar todos los
relojes del Establecimien
to y oficinas. El jornal es
diario.
Importe mensual de los jornales de los peones y obreros á
razón de veintiséis días laborables y diario de los maquinistas,












y torpedos. Tieneacreditado su suel
do en presupuesto, conser
vación y limpieza de los
torpedos automóviles, se
gún previene la R. O. 8 de
enero de 1907 (D. O. núme
ro 17, pág. 82).
Idem Encargado de la vigilan
cia y dirección fuera y den
tro del taller en ausencia
dermaestro.
Id. Dedicados al ajuste, bobinado, monturas eléctri
cas, armado y composición
de torpedos automóviles.
entretenimiento y cuidado
,del material de esta clase
depositado en el almacén
del taller, por lo dispuesto
on R. O. do 8 de enero de
1907 (D.O. nilm. 17, pág. 82).
Encargados ,del manejo
y conservación do las once
máquinas siguientes:
















Una máquina de forrar
hilos.
Importe mensual de los jornales de los obreros á razón
de veintiséis días laborables. Pesetas 1.024,40.
Revistador. 1 1:50,00 'Todoslos de
men- ambas divi
suales. siones. Deificado á las funciones




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, de 20
de mayo último, con la que remite presupuesto de
instalación de la estación torpedista en el fuerte de
la segunda aguada, S. M. el Rey (g. D. g ), de confor
midad con los atendibles fundamentos expuestos por
el Es ,adoMayor central de laArnmda, ha tenido á bien
iesolver que dicha estación torpedista se instale en el
crucero Marqués de la Ensenada, por considerarlo más
conveniente y beneficioso para el servicio de que se
trata, procediendo á practicar en el buque las obras
más indispensables para ello , utilizando en ellas
cuantos materiales sean aplicables al efecto proce
dentes de buques desarmados ó que existan en el ar
senal de la Carraca, en consonancia con lo que ya se
dispuso en la real orden de 2 de julio de 19071). 0. nú
mero 185, pág. 909).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de junio de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: -3. NI. el Rey (g. D. g.) se ha servido
dispr.iner que por comisión á compras de éste Minis
terio, se adquiera en esta corte una bolsa de curacio
nes con destino á la enfermería del arsenal de la Ca
rraca, debiendo su iniporte de sesenta pesetas (60 pe
setas), que afectará al concepto «Material de inventa
i0.0 del cap. 4." art. 2.0, rebajarse de los créditos de
dicho establecimiento que las tiene reservadas al
propio capítulo, artículo y concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Ma
drid 20 de junio de 1911.
Josi PIDAL,
Sr. General Jefe del E. 11. central de la _Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
-^-~15201 fh
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: Por contar más de doce arios de efec
tividad de oficial, los oficiales cuartos del cuerpo de
Archiveros de este Ministerio, D.' Luis López Casta
ños y D. José Fermín Pavia Alvarez, S. 11.,e1 Hoy
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
esa Jefatura, y como comprendidos en los preceptos
de la real orden de 6 del actual (1). 0. núm. 125), ha
tenido á bien concederles la gratificación de (:tultro
cientas ochenta pesetas anuales, que les corresponde
percibir desde la revista del mes de julio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid :0 de junio de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer practi
cante de la Armada, retirado, D. Francisco Bernabeu
y Rosoll, en súplica de que se dicte una soberana dis
posición en la que se consigne como se hizo con don
Luis Arceo y .Galbán, que por haber disfrutado por
más de 4 años la gráduación con sueldo do primer
teniente le-corresponde el uso de uniforme de capitán,
Su Majestad él Rey (q. D. g.), cle acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios, ha
tenido á bien disponer se desestime la t eferida instan
cia, toda vez que la real orden de 7 de abril del co
rriente año resuelve y abarca todos los estremos que
integra la petición del recurrente, el cual deberá ate
nerse en definitiva para todo lo que se refiere á este
asunto á cuanto expresa y e:=Tecilica la real oi den de
(pie se trata.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dio guarde á V. E muchos años.—Madrid
20 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín ilLa de Cincánegui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero cle Ferrol,
MEDICAMENTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que con cargo al crédito extraordinario que
oportunamente se pedirá, se adquieran con la mayor
urgencia posible los medicamentos que á continua
ción se relacionan para remitir á las fuerzas que han
desembarcado en Larache: 300 gramos de perman
ganato de potasa, 100 gramos de protargo, 2 kilo.
gramos de bicarbonato de sosa 1.500 erramos de sul
fato de cobre, 30 gramos de nhrato de plata fundido,
doce cajas de pastillas de formalina, 100 gramos de
sulfato de zinc, 100 gramos de creosota de Ifaya, 1500
gramos de óxido de zinc, 300 gramos de iodoformo,
un kilogramo de fécula de patata y 200 gramos do
subnitrato de bismuto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de junio de 1911.
JosA PiDi.A
Sr. Jefe (-10 servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del a1)3stadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de los servicios de Infanteria de
,N1aritra.
sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL QUIRÚRGICO
Excm(i. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que con cargo al crédito extraordina
rio que oportunamente se pedirá, se adquieran con
la mayor urgencia posible los efectos que á continua
ción se expresau, que serán remitidos á las fuerzas
que han desembarcado en Larache:
Un lavabo.




Veinticuatro pinzas de Pean.
Doce pinzas de Kocher.
Treinta agujas de Hagedor, surtidas.
Cuatro docenas do tubos de seda y catgoud. esterilizados.
Un hervidor para esterilizar instrumentos. completo, con su
lámpara de alcohol.
Un juego de sondas de caoutchout vulcanizado.
un juego de sondas de Nelaton, del número 10 en adelante.
Dos sondas uretrales de plata para hombre.
Un juego de sondas olivores.
Una estufita para desinfección por la formalina.
Doce cánulas de Suárez de Mendoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1911.
tIOS1 PIDA L.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA .
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le están conferidas, ha declarado con derecho
á pensión á los comprendidos en la siguiente relación
que principia con doña María Laura Marzoco y Dal
man y termina con doña Alejandra Palacios Uriarte.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interegados como comprendidos en las leyes y regla
mentos que se expresan, por las delegaciones de Ha
cienda- de las provincias y desde las fechas que se con
signan en la relación, entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
astado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presiderde ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. muchos años.—Ma
drid í de junio de 1911.
El General Seerotario,
litVerico de Aladtrria.ga.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos. `res. Comandantes generales de los apos
taderos de Cádiz y Cartagena.
11
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APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908




12Z=C4- :VZ= INT 'I' O
DEL
RPO) DE iTELIARESOFICINAS DE
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
~e
De venta, en la Administración de este DIARIO al precio de 0'50 pesetas.
•■••■•••■■
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos, Cinco blccks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
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De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts1 ejemplar,
oCáminas de las nuevas divisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
De 9entat en la 6droinistracIón de este "Diario„
al precio de una pese ejemplar.
9 los pedidos se debe acompafiar el importe en letra del Qro
